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1. Úvod 
 
2. Analýza problému 
2.1. Současná rozhraní 
☑ ☑
☑ ☑
☒ ☑ 
☒ ☑
☒ ☑
☒ ☑
☒ ☑
☒ ☑ 
2.2. První návrh řešení 
3. Lexical Markup Framework 
3.1. Struktura 
3.2. Core package 
<LexicalResource dtdVersion='16'> 
 <GlobalInformation> 
  <feat att='languageCoding' val='ISO 639-3'/> 
 </GlobalInformation> 
 <Lexicon> 
  .... 
 </Lexicon> 
 <Lexicon> 
  .... 
 </Lexicon> 
</LexicalResource> 
3.3. Morphology package 
3.4. Machine Readable Dictionary package 
<LexicalEntry id='id123456'> 
    <feat att='partOfSpeech' val='noun'/> 
    <Lemma> 
        <feat att='writtenForm' val='rekapitulace'/> 
    </Lemma> 
    <WordForm> 
        <feat att='grammaticalNumber' val='singular'/> 
        <feat att='grammaticalGender' val='feminine'/> 
        <feat att='writtenForm' val='rekapitulace'/> 
    </WordForm> 
    <WordForm> 
        ... 
    </WordForm> 
    <Sense> 
        <feat att='senseNumber' val='1'/> 
        <Equivalent> 
            <feat att='language' val='eng'/> 
            <feat att='gloss' val='shrnutí'/> 
            <feat att='writtenForm' val='résumé'/> 
        </Equivalent> 
        <Equivalent> 
            ... 
        </Equivalent> 
        <Context> 
            <TextRepresentation> 
                <feat att='language' val='ces'/> 
                <feat att='writtenForm' val='Pojďme rekapitulovat.'/> 
            </TextRepresentation> 
 
            <TextRepresentation> 
                <feat att='language' val='eng'/> 
                <feat att='writtenForm' val='Let&apos;s recapitulate.'/> 
            </TextRepresentation> 
        </Context> 
    </Sense> 
    <Sense> 
        ... 
    </Sense> 
</LexicalEntry>  
 
 
4. StarDict 
胡正
 
4.1. Formát Stardict 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
4.2. .ifo soubor 
StarDict's dict ifo file 
version=2.4.2 
ls -l mydict.idx
– autor 
StarDict's dict ifo file 
version=3.0.0 
bookname=CZ-EN 
wordcount=104839 
idxfilesize=2004039 
date=2012.12.31 
4.3. .idx soubor 
4.4.  .dict soubor 
4.5. .syn soubor 
4.6. Automaticky generované soubory 
4.6.1. .clt soubory 
===== 
StarDict's clt file 
version=2.4.8 
===== 
url=/usr/share/stardict/dic/mydict/mydict.idx 
func=0 
4.6.2. .oft subory 
===== 
StarDict's oft file 
version=2.4.8 
===== 
url=/usr/share/stardict/dic/mydict/mydict.idx 
4.7. DICT soubor 
mt h
W P
r
4.8. Resource Storage 
res/
4.8.1. soubor res.rifo 
StarDict's storage ifo file 
version=3.0.0 
filecount=177 
idxoffsetbits=64 
ridxfilesize=36200500 
4.8.2. soubor res.rdic 
4.8.3. soubor res.ridx 
pics/a/apple.jpg
4.9. Tree Dictionary 
4.9.1. soubor .ifo 
StarDict's treedict ifo file 
version=2.4.2 
atribut=hodnota
ls -l mydict.tdx
4.9.2. soubor .tdx 
5. Návrh řešení, implementace 
http://
5.1. Slovníková databáze 
CREATE VIRTUAL TABLE dict_fraze USING fts4
5.1.1. Dotazy na slovníkovou databázi 
Vyhledání přesné shody 
SELECT dict_lemma.rowid AS _id, lemma_textFTS 
FROM dict_lemma 
WHERE dict_lemma MATCH "lemma_textFTS:belo* OR lemma_bez_diakritikyFTS:belo*" 
LIMIT 100 
Fulltext hledání 
SELECT dict_lemma.rowid AS _id, fraze_origFTS as fraze_orig, fraze_preklad, 
dict_lemma.lemma_textFTS AS lemma_text,dict_lemma_preklad.lemma_preklad_text 
FROM 
(SELECT rowid, * 
FROM dict_fraze 
WHERE fraze_origFTS MATCH "krásný" 
 
UNION ALL 
 
SELECT rowid, * 
FROM dict_fraze 
WHERE fraze_lemmatizovanaFTS MATCH "krásný" 
) AS vyhledane_fraze 
LEFT JOIN dict_fraze_preklad  
ON vyhledane_fraze.rowid = dict_fraze_preklad.fraze_preklad_id 
LEFT JOIN dict_lemma_preklad  
ON dict_fraze_preklad.lemma_preklad_id = dict_lemma_preklad.lemma_preklad_id 
LEFT JOIN dict_lemma  
ON dict_lemma_preklad.lemma_id = dict_lemma.rowid 
LIMIT 100 
Zobrazení hesla 
SELECT rowid AS _id, dict_lemma.predgenerovany_html_preklad 
FROM dict_lemma 
WHERE _id = '34' 
5.2. Konvertor slovníků 
5.2.1. Převodní skript 
/mnt/minerva1/nlp/projects/ma/
5.2.2. Rozhraní skriptů 
czen-lmf.xml encz-lmf.xml
index_prepare.py
index_prepare.py [-h] --estype ESTYPE infile 
$ python index_prepare.py lmf_dicts/czen-lmf.xml --estype=cs 
$ python index_prepare.py lmf_dicts/encz-lmf.xml --estype=en 
lmf2sql
config.ini cs
lmf2sql en
lmf2sql.py
EN-CZ slovník 
LMF 
skript 
indexační 
Index 
ElasticSearch 
skript 
převodní 
CZ-EN slovník 
LMF 
CZ-EN slovník 
SQLite 
Lemmatizátor 
CZ-EN slovník 
LMF 
skript 
indexační 
Index 
ElasticSearch 
$ python lmf2sql.py lmf_dicts/czen-lmf.xml --fromto=csen –-lemmatize  
--estypefrom=cs --estypeto=en --sqlite-outfile=csen.sqlite --verbose 
 
$ python lmf2sql.py lmf_dicts/encz-lmf.xml --fromto=encs –-lemmatize  
--estypefrom=en --estypeto=cs --sqlite-outfile=encs.sqlite --verbose 
 
lmf2sql.py
21:04:13 Predpokladam, ze vstupni slovnik je z 'cs' do 'en' 
21:04:13 Vstupni LMF slovnik: ../../lmf_dicts/czen-lmf.xml 
21:04:13 Pripojuji k ElasticSearch serveru (127.0.0.1:9200) a otviram index/type: 
lmf2sql/cs. 
21:04:13 Toto spojeni predstavuje pripojeni k indexu obsahujici cs jazyk. Lemmatizace pro 
tento jazyk je podporovana a bude pouzita. 
21:04:13 Pripojuji k ElasticSearch serveru (127.0.0.1:9200) a otviram index/type: 
lmf2sql/en. 
21:04:13 Toto spojeni predstavuje pripojeni k indexu obsahujici en jazyk. Lemmatizace pro 
tento jazyk je podporovana a bude pouzita. 
21:04:13 Vytvorena cista databaze: csen.sqlite 
21:04:13 Parsuji XML a generuji obsah sqlite databaze... 
21:04:14 Jiz vlozeno 00000 lemmat. Jsme u "a to, a sice" 
21:04:18 Jiz vlozeno 00100 lemmat a ES serveru jsme se dotazali 2538x. Jsme u "abrazivní" 
21:04:20 Jiz vlozeno 00200 lemmat a ES serveru jsme se dotazali 4748x. Jsme u "abundance" 
... 
22:34:58 Jiz vlozeno 106400 lemmat a ES serveru jsme se dotazali 4494412x. Jsme u "žňový" 
22:35:03 Commituji zmeny v db 
22:35:03 Zacinam vytvaret SQL indexy 
22:35:15 Indexy přidány 
22:35:15 Finalizovani slovniku: pridavam HTML obsahy 
22:37:12 Celkem vlozeno 106481 lemmat. 
22:37:12 Commituji zmeny v db 
22:37:12 Zaviram db 
22:37:12 Dokonceno. Behem prevadeni bylo provedeno celkem 4497844 dotazu na ElasticSearch 
server. 
5.3. Android aplikace 
dict://slovnik/heslo   
dict://czen/vst%C3%A1vat
6. Testování 
time
6.1. Python skript – Vytvoření ElasticSearch indexu 
6.2. Python skript – Generování souboru se slovníkem 
6.3. Android aplikace – prohledávání slovníku 
Obrazovka 1, vrchní polovina: vyhledání přesné shody 
Obrazovka 1, spodní polovina: fulltext hledání 
Obrazovka 2: zobrazení hesla 
 
7. Závěr 
8. Literatura 
 
 我编的主要软件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Používaná terminologie 
– 
– 
– 
– 

Core package 

Morphology package 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
Machine Readable Dictionary package 
OS X 
port
$ sudo port install boost 
$ sudo port install swig 
$ sudo port install swig-python 
/mnt/minerva1/nlp/projects/ma/
CXX = g++ -dynamiclib -undefined suppress -flat_namespace 
CXXFLAGS = `python-config --includes` -lstdc++ -fPIC 
$ cd ma && make clean && cd - 
$ cd libma && make clean && cd - 
$ cd pylibma && make clean && cd - 
$ rm libma/libma.a libma/libma.so 
$ cd pylibma 
$ make 
BetterDictCreator/ 
ma/ 
libma/ 
pylibma/ 
... 
unidecode/ 
soubory python knihovny unidecode 
lmf_dicts/ 
czen-lmf.xml 
encz-lmf.xml 
lemmatizer.conf 
lmf2sql.py 
index_prepare.py 
config.ini 
$ cd /usr/local/share/elasticsearch 
$ sudo bin/service/elasticsearch start 
$ cd - 
[config] 
esServer = 127.0.0.1:9200 
esIndex = lmf2sql 
czen-lmf.xml encz-lmf.xml
$ python index_prepare.py lmf_dicts/czen-lmf.xml --estype=cs 
$ python index_prepare.py lmf_dicts/encz-lmf.xml --estype=en 
$ python lmf2sql.py lmf_dicts/czen-lmf.xml --fromto=csen –-lemmatize  
--estypefrom=cs --estypeto=en --sqlite-outfile=csen.sqlite --verbose 
 
$ python lmf2sql.py lmf_dicts/encz-lmf.xml --fromto=encs –-lemmatize  
--estypefrom=en --estypeto=cs --sqlite-outfile=encs.sqlite --verbose 
 
 
Linuxové systémy 
$ sudo apt-get install build-essential python-dev swig libboost-dev 
 
CXXFLAGS = `python-config --includes` -lstdc++ -fPIC 
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